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Beretning om Grundtvig-Selskabets 
virksomhed 1965-67
I 1965 henlagde bestyrelsen for anden gang i Grundtvig-Selskabets historie års­
mødet til udlandet. Ligesom første gang, det skete -  ved Grundtvigforsker- 
stævnet på Lysebu ved Oslo i 1951 -  gav mødet den 10.-12. september 1965 i 
Lund  lejlighed til at øge den interskandinaviske kontakt, som er af så stor værdi 
for udbygningen af samarbejdet i Grundtvig-forskningen. Det var nærliggende, 
at Lund blev valgt: i de senere år er der fra svensk side ydet betydelige bidrag 
til studiet af Grundtvig, frem for alt af teol. dr. Harry Aronson, som stod for 
tilrettelæggelsen af stævnet. Dets vellykkede forløb har næstformanden, dr. phil. 
William Michelsen givet beretning om i Grundtvig-Studier 1966. Bladet 
»Lundastiftet« (nr. 10, 1965) bringer dels et referat ved fil. dr. Ingemar Ingers, 
dels pastor Valdemar Nielsens prædiken i Lunds Domkirke. -  Til dækning af 
udgifterne ved mødet modtog Selskabet en bevilling på 1.098 kr. fra Fondet 
for dansk-svensk Samarbejde.
Den ældste, 90-årige deltager i årsmødet, pastor M . F. Blichfeld, døde den 
16. december 1965. Han var født i 1875 °S  blev 1900 dansk præst i USA, først
i Sheffield, siden i Chicago. Fra 1922 til sin afsked i 1945 var han sognepræst 
ved Set. Markus Kirke på Frederiksberg. Han var levende interesseret i Grundt- 
vig-Selskabet lige fra dets oprettelse og formidlede kontakter til Amerika. Hans 
indsigt i dansk kirkeliv dér bevirkede, at jeg bad ham medvirke ved udarbej­
delsen af mit skrift »Frederik Lange Grundtvig« (1955), hvori han forfattede 
kapitlerne V  og VI.
Grundtvig-Studier 1965 udkom, med lidt forsinkelse, i november måned. For 
sidste gang udsendtes skriftet i kommission hos Gyldendal, der har opsagt det 
samarbejde, som ved Selskabets stiftelse indledtes med forlaget.
Sidst på året oprettedes et Udvalg for afholdelse af lokale møder i Køben­
havn og Århus, bestående af afdelingsleder, dr. theol. K . E. Bugge, cand. mag. 
Fl. Lundgreen-Nielsen og stud. mag. P. Heide O tt osen. Vi ønsker at genoptage 
den virksomhed, som indledtes i 1949 på forslag af Helge Toldberg  (se Grundt- 
vig-Studier 1957, side 13 -15 ), med det formål at søge nye undersøgelser frem­
lagt i forelæsningsform på et tidligt tidspunkt, med lejlighed til debat. Det 
første møde blev -  i samarbejde med Studenterkredsen -  afholdt i Vartov den
27. april 1966, hvor docent, dr. theol. Pontoppidan Thyssen talte om »Den 
pietistiske Grundtvig«. Der var god tilslutning, også af medlemmer »från hin- 
sidan«. Ved det andet ligeledes velbesøgte møde i København, den 14. oktober 
1966, holdt docent, dr. H j. Sundén, Stockholm, foredrag om »Grundtvig belyst 
af moderne religionspsykologi«.
I anledning af professor, dr. phil. Gustav Albecks 60 års-dag den 5. juni 1966 
udsendtes festskriftet Guldalder studier, under redaktion af biskop Henning Høi-
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rup, cand. art. Aage Jørgensen og professor Peter Skautrup. Interessen for 
skriftet, som blev tilbudt vore medlemmer til subskriptionspris, var så stor, at 
oplaget blev 1150 eksemplarer.
Fra Selskabets side er der sket henvendelser til Københavns magistrat og til 
institutionen »Ensomme Gamles Værn« om bevarelse af Grundtvigs villa »Store 
Tuborg«. Under 17. juni 1966 meddelte sidstnævnte institutions bestyrelse 
imidlertid, at man havde besluttet nedrivelse. Nogle loftsmalerier ønskedes dog 
bevaret og overført til nybygningen. Efter besigtigelse af eksperter blev siden 
også denne plan beklageligvis opgivet.
Selskabets medlemstal har i de sidste år holdt sig konstant med omkring 515  
medlemmer. I regnskabsåret 1965 var der i tilskud fra Undervisningsministeriet 
modtaget 3000 kr. og fra Carlsen-Langes Legatstiftelse 2500 kr. Magnus Stevns 
Mindefond var vokset til 5090 kr.
*
Årsmødet den 20. oktober 1966 fandt sted i Vartov. Seminarieadjunkt, pastor 
Jørgen Rod, der skulle behandle emnet: »Kan dybdepsykologien kaste nyt lys 
over Grundtvigs udvikling?« fik forfald. I stedet holdt professor, dr. phil. Gustav 
Albeck -  med ganske kort varsel -  et ypperligt foredrag om »Grundtvigs forhold 
til musik og billedkunst«. Ved aftenmødet, i Vartov Kirke, talte biskop Høirup 
om »Grundtvig og Ansgar«.
Grundtvig-Studier 1966 udkom i kommission hos Danske Boghandleres Kom­
missionsanstalt. Selskabet har afholdt to lokale møder: den 17. marts 1967 talte 
pastor Jørgen Schultz i Vartov om »Teologien i Grundtvigs salmer« (mødet var 
arrangeret i samarbejde med Studenterkredsen) og den 13. april 1967 forelæste 
Præstehøjskolens forstander, dr. phil. Christian Thodberg  over emnet: »En 
glemt dimension i Grundtvigs salmer« ved et møde i Studenternes Hus i Århus. 
Studenterkredsen i Århus var medindbyder. Begge møder samlede en meget in­
teresseret tilhørerkreds.
Den 25. april 1967 døde kontorchef, universitetslektor P .P . Sveistrup. Ved 
årsmødet 1951 indvalgtes kontorchefen i styrelse og forretningsudvalg. Han 
overtog straks kassererposten, som han med omhu varetog til sin død. Sveistrup 
var en åben, vidtspændende og varmhjertet personlighed. Som ung cand. polit. 
blev han lærer på Askov, og hele hans livsgerning bar præg af den grundtvigske 
tradition, han var forankret i. Fra 1931 virkede han som kontorchef i Grønlands 
Styrelse (fra 1950: Grønlandsdepartementet) og tillige fra 1933 til 1963 som 
lektor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet. I sine senere år, frigjort 
fra embedspligter, fordybede han sig i studiet af Grundtvigs tanker om sam­
fundsforhold, og ved sin død efterlod han sig et manuskript til en fremstilling 
af Grundtvig som politiker. Grundtvig-Selskabet skylder kontorchef Sveistrup 
stor tak for hans lange tjeneste som kasserer og for den iver og glæde, hvormed 
han fulgte Grundtvigforskningen og støttede de mange opgaver, som meldte sig.
I april 1967 meddelte redaktionen af Guldalderstudier, at man havde be­
sluttet at tildele Grundtvig-Selskabet overskuddet ved salget af festskriftet. 
Foruden beløbet -  1650 kr. -  har Selskabet fået ejendomsretten til restoplaget 
af »Guldalderstudier«, 113  eksemplarer. På grund af de mange afhandlinger 
om Grundtvig (af K. E. Bugge, Henning Høirup, Steen Johansen, Jens Kruuse,
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Flemming Lundgreen-Nielsen) har det særlig interesse for Selskabets medlem­
mer, som kan erhverve det ved henvendelse til Vartovs kontor.
Grundtvig-Selskabets sekretær, pastor Valdemar Nielsen, fyldte den 4. no­
vember 1966 80 år og udtalte ønsket om at fratræde. Da det på dette tidspunkt 
var umuligt at finde en afløser, påtog han sig dog beredvilligt at fungere til års­
mødet 1967. Lige siden sin indvælgelse i styrelsen i oktober 1956 har Valdemar 
Nielsen på forbilledlig måde bestridt sekretærarbejdet, og Selskabet er ham 
megen tak skyldig for den dygtige indsats, han har øvet i det daglige arbejde -  
herunder også ved at vejlede mange udlændinge, der har studeret Grundtvig. 
Pastor Nielsen har i særlig grad styrket forbindelsen med Grundtvig-interes- 
serede i Sverige. Ved årsmøderne har han medvirket ikke blot som tilrettelæg­
ger, men som altid oplagt, fortrinlig recitator -  og vi håber, at han i denne 
egenskab stadig vil berige møderne.
Som ny sekretær tiltræder fra september 1967 cand. mag. P. H eide Ottosen, 
som er bibliotekar ved Grundtvig-Biblioteket i Vartov.
I regnskabsåret 1/1-3 1/12  1966 har Selskabet i tilskud modtaget 3000 kr. fra 
Undervisningsministeriet, 2500 kr. fra Carlsen-Langes Legatstiftelse og 585 kr. 
fra Rask-Ørsted Fondet. Af regnskabet fremgår, at kontingentindtægten kun 
udgjorde 6896 kr., medens fremstillingen af Grundtvig-Studier 1966 kostede 
9959 kr. Det blev derfor på årsmødet den 1. og 2. september 1967 vedtaget, at 
kontingentet forhøjes fra 14 til 20 kr. for almindelige medlemmer og fra 8 til
10 kr. for studerende. Forhøjelsen træder i kraft fra 1968. Magnus Stevns 
Mindefond havde pr. 31/12  1966 en kapital på 5575 kr.
Henning Høirup.
